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■ Ermeni teröristler, Portekiz polisinin boşamak 
operasyonu sonunda öldürüldü
İhanet zincirinin
lizlnn halkasi: 7 Mü
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Türk milletinin 1 
beklentisi... İ
Cinayet zincirine her geçen gün yeni hal­
kalar ekleniyor.
Bu haince cinayetlere, Türkiye’deki Er­
meni vatandaşlarımız gibi dünya üzerinde 
tepki gösterenlerin sayısı giderek artmakta­
dır. Ancak bu tepkiler, cinayetlerin durması­
na yetmemektedir.
Tüm ülkeler Ermeni terör çetelerinin bu 
hareketlerinin adî bir cinayetten ileri gitme­
diğini kabul etmelidir. Bu kişiler gerçek birer 
katil gibi cezalandırılmadıkları, izlenip bu­
lundukları yerde susturulmadıkları takdirde, 
yaratılan bu canavarın kendilerine de zarar 
vereceğini bilmelidirler.
Nihayet, Türk Devleti resmî açıklamaların 
yanı sıra, genel politikasını biran önce sap­
tamalı, saptadıysa bunu uygulamaya sok­
malıdır. Türk milleti bu politikayı tümüyle 
destekleyecek vb güven hissi duyacaktır.
Aksi halde herkes haklı olarak “ 45 mil­
yonluk bir ülke dışardaki bin beşyüz insanını 
korumaktan âciz midir?” diye sorar veya 
sonunda sadece kendimizi yaralayabilecek 
çözümler aramaya başlayabilir.
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Türk milletinin dünyadan ve kendi dev­
letinden haklı beklentileri bunlardır.
N i l l iy e t
Üç yıla yakın süredir Portekiz’de Türk Büyükelçiliği görevini sürdüren İsmail Soysal, 
emekli olduktan sonra eşi ile birlikte İstanbul’a dün sabah döndü. Olaydan kılpayı 
kurtulan Soysal'lar, dün üzüntü ile karışık buruk bir sevinç yaşıyorlardı.
(Fotoğraf: MÜCAHİT BİBER)
Emekli olan Büyükelçi İsmail Soysal ile eşi 
iki gün önce de Türkiye'ye gelmişlerdi
Lizbon Büyükelçisi ‘nin eşi: 
«Tehdit ediliyorduk»
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PORTEKÎZ’in başkenti Lizbon’da meyda­na gelen olay, uluslararası terörizme göz 
yuman bütün ülkeler için, alınması gerekli 
dersleri bir kez daha sergilemiştir.
Türk ulusu olarak gözümüz yine yaşlıdır. Şehit 
diplomatlarımız ve aileleri, yüreğimize gömdüğü­
müz diğerlerinin yanında, sonsuza kadar yaşaya­
caktır.
Fakat gerek teröristler, gerekse onların destek­
çileri bilmektedir ki, bu tür kanlı eylemler, ne 
Türk halkının soğukkanlı kararlılığını, ne de ül­
kemizin yanna dönük bütünlüğünü sarsar.
Buna karşı,' Türk diplomatlarına ve Türk 
vatandaşlarına dönük terörist eylemlerin yer 
aldığı ülkeler açısından, sorun çok ciddidir.
Ermeni teröristler ile işbirlikçilerinin silah kul­
landığı ve üslendiği her ülkede ciddî bir asayiş­
sizlik sorunu vardır. Her Türk diplomatına dönük 
terör eylemi, sahne olarak kullanılan ülkede, 
devletin zaafını, polisin güçsüzlüğünü kanıtla­
maktadır. Bu tür zayıflıklar, kamuoyu odakları 
tarafından kanıksandığı oranda söz konusu 
ülkelerin iç istikran giderek pamuk ipliğine bağ­
lanmaktadır. Şiddet kanuna, kan mürekkebe ve 
öfke akla ağır basmaktadır.
Bu durumu hafife almak imkânsızdır.
Bugün Ermeni teröristlerinin eylemlerine sahne 
olan Avrupa kentleri, aslında yüzyılın başından 
beri belirli aralarla, değişik terörist ve anarşist 
grupların cinayetlerini yaşamışlardır. Bunlardan 
bir tanesi dünya savaşma sebep olmuştur. K it­
lesel anarşi, çeşitli ülkelerde devlet terörizmi ile 
devam etmiştir.
Kısacası şiddet, sonunda toplumsal düzeni 
etkileyen dramatik gelişmelere dayanmıştır.
Tüm ülkeler, sadece Ermeni terörizmine değil, 
her çeşit terörizme karşıdır, bütün güçleriyle 
mücadele etmelidir.
Aradan 60-70 yıl geçtikten sonra, olmayan bir 
Ermeni sorununun terör yolu ile gündeme getiril­
mesi, bir raslantı değildir.
Kesinlikle inanıyoruz ki, silahlarm hedefi Türk 
diplomatları olsa da, nihaî hedef bölge istikrarının 
ve uluslararası düzenin sarsılmasıdır.
İstikrarsızlıktan, şiddetten hiçbir devlet ve 
sağlıklı hiçbir toplum fayda bekleyemez.
Bu bakımdan, bütün dünya hükümetleri, hem 
Ermeni terörizmine hem de tüm şiddet hareket­
lerine karşı, ortak bir cephede birleşmelidir. Dün 
ya, cinayet şebekelerinden elbirliğiyle temizlen- 
melidir. W f*-
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•  “ En son tehdidi de 
Lizbon’dan ayrılma­
dan iki gün önce ben 
aldım ve durumu An­
kara’ya bildirdik”
•  Büyükelçi İsmail Soy­
sal da, “Son tehditten 
sonra Ankara’nın da 
ta lim atıy la  Portekiz 
polisinden 24 saat nö­
bet tutmalarını iste­
dik” dedi
Ç Haberi 8. Sayfada J
Lizbon'da geçen 
yıl da ticarî ataşemiz 
ve eşi öldürülmüştü
Türkiye'nin Lizbon Bü­
yükelçiliği Ticaret Ataşesi 
Erkut Akbay da geçen yıl 
temmuz ayında Ermeni terö­
ristlerin kurbanı olmuştu. 
Akbay, evinin önünde oto­
mobilinde kurşun yağmuruna 
tutularak şehit edilmişti.
Olay sırasında Akbay'ın e- 
şi de ağır yaralanarak koma­
ya girmişti. Akbay'ın eşi 
daha sonra komadan 
kurtulamayarak ölmüştü. 
Akbay'ın şehit edilmesini de 
Ermeni terör örgütü üstlen­
mişti.
Portekiz polisinin olayla il­
gili olarak sürdürdüğü çok 
yönlü soruşturma sonuç ver­
memiş ve Akbay'la eşinin ka­
tilleri bulunamamıştı.
PARİS'TE 
ERMENİ KÜLTÜR 
MERKEZİ 
BOMBALANDI
•  Fransız polisi tarafın­
dan gözaltına alınan 
Toranyan serbest bı­
rakıldı
•  Saldırı sırasında terö­
ristlerin attığı bom­
bayla ağır yaralanan 
Maslahatgüzâr’ın eşi 
Cahide Mıhçıoğlu ya­
şamını yitirdi
•  Ermeni teröristlerce 
rehin alınan Büyükel­
çilik Maslahatgüzârı 
Yurtsev Mıhçıoğlu ile 
oğlu Âtasev kurtarıl­
dı
•  Portekiz Haber Ajansı, 
saldırganlardan ikisi­
nin Lübnan pasaport­
lu Simon Haçer Yah- 
niyan ve Vatçi Navar 
Tagıhlıyan olduğunu 
açıkladı
•  Olaydan sonra AP’nin 
Lizbon’daki bürosu­
nun kutusuna bırakı­
lan mesajda, saldırıyı 
“ Ermeni Devrimci Or­
dusunun üstlendiği 
bildirildi
•  Dışişleri Bakanlığın­
dan yapılan açıklama­
da, “ Marûz kalınan bu 
yeni saldırıyla nefret 
duygularımız son had­
dine gelmiştir” denildi
Türkiye'nin Lizbon Bü­
yükelçiliği konutunu basan 
Ermeni teröristler, cinayet­
lerine bir yenisini daha ekledi. 
Teröristlerin attığı bombayla 
ağır yaralanan Büyükelçilik 
Maslahatgüzarının eşi Cahide 
Mıhçıoğlu kurtarılamayarak 
cem verdi. Ermeni saldırgan­
lardan biri, Türk koruma gö­
revlileriyle giriştiği çatışma 
sırasında, dördü operasyonda 
öldürüldü, bu arada bir de 
Portekiz polisi can verdi.
Elçilik konutunu dün öğle 
saatlerinde basan Ermeni te­
röristler içeridekileri rehin al­
dılar. Aralarında Maslahat­
güzar Yurtsev Mıhçıoğlu’yla 
oğlu Ataşev’in de bulun­
duğu rehineler Portekiz gü­
venlik kuvvetlerince düzenle­
nen operasyon sonucu kurta­
rılırken, Ermeni teröristler 
ölü olarak ele geçirildi.
İçte terörist Ermenilerih 
soykırım eylemlerinin 
son kurbanı...
Türkiye’nin Lizbon Büyükelçilik binasına 
Ermeni teröristlerce yapılan saldırı sıra­
sında yaralanan Maslahatgüzar Yurtsev 
Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu, 
saldırının hemen sonrasında harekete 
geçen Portekiz güvenlik kuvvetleri tara­
lından yaralı olarak hastaneye götürüldü 
(solda). Bayan Mıhçıoğlu anında mü­
dahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü 
(üstte). Portekiz güvenlik kuvvetlerinin 
vurucu timi, Ermeni teröristlerle giriştik­
leri çatışmada altı teröristi ölü olarak ele 
geçirdi (sol altta). (THA-FAX)
Hâin Ermeni militanının 
Lübnan'a g ittiğ i belirlendi
Soner Nayır 
için Lübnan'ı 
uyardık
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Demir parmaklıklı alçak duvar
Orly’de patlayan bom­
banın yapımcısı olan 
Soner Nayır’ın yaka­
lanması için Fransa’­
nın Interpol’e -bilgi 
vermediği öğrenildi
ı ASALA’nın bomba uz­
manı Ermeni militan 
Soner Nayır’ın İstan­
bul’da oturan iki kar­
deşi gözaltına alındı
ı Polis, İstanbul ve Si­
vas’ta da geniş çaplı 
operasyon yapıyorcHaberi 9. Sayfada D
Arka sokak
EHMET BARLA cHaberi 9. Sayfada J fürkiyenın Lizbon Büyükelçiliği kentin biraz dışında birçok elçilik binasının arasında bulunuyor... Büyük bir bahçe içinde iki binadan oluşan elçilik kompleksinde birinci bina resmî işlemlerin yürütüldüğü kançılarya binası, İkincisi ise daha arkadaki elçilik konutu. Binanın ön taraftaki İki kapısından biri sürekli olarak kapalı tutuluyor, diğeri İse koruma altında bulunduruluyordu... Arka tarattakl kapı İse genelde elçilik personeli «»rajından kul­lanılıyordu. Ermeni teröristler binanın ön tarafındaki kapıdan gîrlp kançılaryaya giremeyince elçilik konutuna girdiler... Yukarıda saldın yapılan olay yerinin krokisi görülüyor...
A lm an ya'd a sınır 
dışı edilm ek istenen  
Türk kadını 
kiliseye sığındı
DÜSSELDORF, DPA 
Federal Almanya'da ma 
den işçisi olarak çalışan ko 
cası ölünce, “oturma izni” u 
zatılmayan bir Türk kadını 
mn, üç çocuğuyla birlikte 
Gelsenkirchen kasabasındaki 
kiliseye sığındığı bildirildi 
1974’te, kocasının yanına F 
Almanya’ya giden kadına 
“kalış nedeni” nin ortadan 
kalktığı bildirildi. Kocası iki 
yıl önce Türkiye’de bir trafik 
kazasında ölünce “oturma 
izni”nin süresi bu ay içinde 
biten Türk kadını, sınır dışı 
sdilmek istenilince, kiliseye 
sığındı. 32 yaşında olduğu 
belirtilen Türk kadınının adı 
bildirilmedi.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
